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(El martillo neumático es el equipo más simple y fuerte que 
ha construido desde hace mucho tiempo, de gran ayuda para 
ejecutar muchos trabajos dentro de la mina y fuera de ella. 
Como equipo en las carreteras se le conoce como rompe pavi-
mento y en las minas de carbón como martillo picador. 
En la actualidad se está empleando en la Mediana Mineria. Su 
uso se está extendiendo hacia la Pequeña Mineria, de ahí la 
importancia que se estudie cómo ejecutar su mantenimiento 
y su respectiva conservación. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio del presente módulo, usted podrá: 
Describir el martillo picador, partes y funcionamiento. 
— Describir lubricación y sus principios. 
— Describir las tarjetas de mantenimiento. 
Describir el procedimiento para el mantenimiento del martillo. 
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MARTILLOS PICADORES 
PARTES, TIPOS Y 
FUNCIONAMIENTO 
OBJETIVO INTERMEDIO 1 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el martillo picador, su uso y características. 
Para lograr este objetivo deberá: 
Definir el martillo picador. 
Identificar sus partes principales. 
- Clasificar los martillos. 
- Seleccionar el correcto. 
SIN COMETER ERROR 
A. CONCEPTO 
El martillo picador es una herramienta cuya fuente de movimiento 
es el aire comprimido, comunicándole un accionamiento de vaivén 
a un pistón el cual golpea fuertemente un útil llamado pica. 
NOTA: 
 En el presente módulo estudiaremos un tipo de martillo 
picador utilizado para la formación de los Trabajadores Alum-
nos, aclarando que existen otros tipos como se verá en la cla-
sificación general, los cuales no difieren mucho en cuanto a su 
principio general de funcionamiento pero si a sus partes consti-
tutivas. 
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TAPON DE VALVULA 
DE ADMISION 
SISTEMA DE DISTRIBUCION 
TORNILLO DE SUJECION 
PICA 
PORTA PICA 
B. PARTES PRINCIPALES DEL MARTILLO PICADOR 
ACOPLE PARA MANGUERA 
CILINDRO 
MUELLE DE SUJECION 
ASA O EMPUNADURA 
GATILLO DE ACCIONAMIENTO 
C. DESCRIPCION DE LAS PARTES PRINCIPALES DEL 
MARTILLO 
1. Asa o empuñadura: 
GATILLO 
ACOPLE PARA 
ENTRADA DE AIRE 
TAPON 
--4sr 	 MUELLE 
ARANDELA 	 TUERCA 
PIN 	 PIN DE ADMISION 




Es la parte extrema del martillo picador, sirve para guiar y 
sostener el martillo; construida generalmente de materiales 
livianos, (fibra, aluminio o aleaciones). 
En su parte interior se encuentran alojados los siguientes 
elementos: 
Válvula de admisión compuesta por: 
- Gatillo 
- Pines de admisión 
- Asiento de válvula 
- Muelle de presión 
- Tapón de la válvula 
- Guía de los pines 
2. Válvula de distribución: 
Es un mecanismo que permite la entrada de aire al interior del 
martillo, con el fin de mover el pistón. 
Tipos de distribución: 
a. Por pastilla, llamada semidistribución. 
b. Por corredera, llamada distribución completa. 
c. Por válvulas disimétricas. 
NOTA: Más adelante se explicará más en detalle este mecanismo. 
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3. Cilindro: 
Es la parte intermedia del martillo y le da forma a éste. 
En su pared lleva ranuras longitudinales que permiten la 
circulación•de aire para el funcionamiento. 
En un extremo es roscado y en el otro plano para el acoplado 
a la empuñadura. 
4. Pistón: 
Es una pieza con la cual se golpea la pica, construida de 
acero especial. 





EMPAQUE DE CAUCHO 
EMPAQUE DE CUERO 
PORTA PICA 
5. Portapica: 
Es un cuerpo cilíndrico, hueco, que se rosca en el extremo del 
cilindro, y que permite sostener y dejar pasar la pica. 
Para evitar que se desenrosque por la vibración posee un 
muelle (resorte) que la asegura al cilindro. 
En la parte interna se encuentran alojados los casquetes y los 
empaques de cuero y de caucho los cuales evitan el golpe de 
la pica contra el portapica. 
6. La pica: 
a. Definición: 
Es el útil o herramienta propiamente dicho, con el cual se 
arranca el material. Dependiendo de las diferentes zonas de 
Colombia se le denomina: muela, punta, puya, chuzo, agu-
ja, barra. 
La pica se construye de acero especial para herramientas. 
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b. Partes principales: 
ANILLO O COLLAR 
[
ESPIGA 
O CULATA PUNTA PRISMACOIDAL 
O PRISMATICA 
CUERPO DE LA PICA 












Hexagonal Pala para 
excavar. 
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D. CLASIFICACION DE LOS MARTILLOS PICADORES 
1. Según el peso: 
	
6 a 8 Kig. 	 Ligeros o livianos 
8 a 10 Kig. 1--->  Semipesados 
	
10 a 14 Kig 	 Pesados 
	
Más de 14 Kig. 
	
Rompe pavimento 
2. Según el diámetro mayor del pistón: 
25 a 45 mm. 
3. Según el número de percusiones*: 
de 600 percusiones por minuto 
a 2000 percusiones por minuto. 
4. Según el consumo de aire o caudal consumido*. 
de 30 metros cúbicos por hora 
a 50 metros cúbicos por hora. 
5. Según la presión de trabajo (Recordar módulo No. 5) 
de 50 libras por pulgada cuadrada 
a 80 libras por pulgada cuadrada. 
[ NOTA A continuación veremos el despiece del martillo neu-
mático según "Modelo estudiado". 








\ ENTRADA DE AIRE 
\ CILINDRO  
\ AIRE ESCAPADO 
CANAL DE DISTRIBUCION DE AIRE 
E. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL MARTILLO PICADOR 
El principio de funcionamiento tiene en cuenta la entrada contínua 
de aire a través del mecanismo de distribución y haciendo despla-
zar el pistón. 
Funcionamiento del martillo picador cuando el sistema es 
por pastilla: 
1. Avance del pistón: 
Supongamos el conjunto cilindro y pistón como lo muestra la 
figura. 
- Pastilla en posición "A" 
- Entra el aire por la parte posterior del pistón. 
- Avanza el pistón de izquierda a derecha. 
- Parte del aire sale de la cámara delantera a través del orificio 
F2.  
2. Avance de la pastilla: 
CANAL DE DISTRIBUCION DE AIRE 





1-ENTRADA DE AIRE 	 PICA 
A-B 
F1 




	 CANAL DE DISTRIBUCION DE AIRE 
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- El pistón avanza taponando el orificio F2. 
- Golpea fuertemente la pica. 
- El aire de la cámara posterior sale por el orificio Fi. 
- El aire que queda en la parte delantera del pistón se va por 
el canal de distribución, y empuja la pastilla de la posición A 
a la posición B. 
3. Retroceso del pistón: 
ENTRADA DE AIRE 
- En este momento el aire de la conexión de entrada obliga a 
pasar por el canal de distribución. 
- El pistón se desplaza de derecha a izquierda y tapona el 
orificio Fl. 
- Simultáneamente se abre el orificio F2 y el aire sale por 
ahí. 
- En la cámara posterior se acumula aire. 
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F2 F1 
ENTRADA DE AIRE 
CANAL DE DISTRIBUCION DE AIRE 	  
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PICA 
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4. Retroceso de la pastilla: 
Por el empuje del aire en la parte trasera del pistón obliga a 
la pastilla a pasar de la posición "B" a la posición "A". 
En este momento se inicia de nuevo el ciclo. 
F. ASPECTOS GENERALES DE CUIDADO DE LOS MARTILLOS 
PICADORES 
1. Existen muchos tipos de martillos picadores que según la marca 
difieren unos de otros en cuanto a sus partes, tamaño y peso, 
pero su principio de funcionamiento es el mismo. 
2. Al montar una pica sobre un martillo se debe verificar que sea 
la correcta, en los siguientes aspectos: 
- Longitud de la espiga o la culata. 
- Espesor del anillo o collar. 
- Distancia entre las caras del hexágono. 
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ABRAZADERAS DE CINTA 
3. El portapica tiene un sistema de amortiguación para evitar que 
se golpee directamente la pica en el metal, verificar que exista 
en el martillo. 
4. Para evitar el ruido demasiado fuerte, propio de la percusión, 
se le colocan un par de protectores de material especial (ver 
figura). 
PROTECTORES 
G. CONCEPTO DE CAUDAL: 
Es la cantidad de un fluido (expresado en volumen como galo-
nes, litros, etc.), que sale en un tiempo determinado (expresado 
en horas, minutos, segundos). 
Ejemplo: 
Si se hace una comparación con la cantidad de agua que sale 
por una válvula de un tanque para llenar un balde que tiene de 
capacidad un galón, se toma el tiempo con un cronómetro (reloj 
en cero segundos). 
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CAPACIDAD 1 GALON 





Esto nos determina que el reloj paró en 60 segundos, o lo que 
es igual un minuto. 
Según el ejemplo anterior "caudal" es igual a un galón por 
minuto. 
Así mismo se puede comparar con la salida de aire por una 
válvula, teniendo en cuenta que no se puede almacenar como 
el agua, pero el ejemplo se aplica a los martillos picadores (40 
metros cúbicos por hora). 




Metros cúbicos por minuto mts3/min. 
Metros cúbicos por hora mts ' 'hora 
Pies cúbicos por minuto pies'/min. 
Pies cúbicos por hora pies3/hora 
Litros por hora Itsihora 
Galones por minuto gal/min. 
_.) 
H. CONCEPTO DE PERCUSION: 
Es el recorrido que hace el pistón dentro del cilindro para golpear 
la pica, regresar al otro extremo, y prepararse para dar otro golpe. 
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MOVIMIENTO DE VAIVEN 
INICIA MOVIMIENTO 
El número de veces que ejecuta esta operación en un minuto se 
le denomina golpes o percusiones por minuto. 
CILINDRO 
TERMINA GOLPEANDO LA PICA 
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L AUTOCONTROL 1 ) 
1. En la gráfica correspondiente al martillo picador, usted deberá 
identificar las partes y escribirlas sobre las líneas relaciona-









2. En los siguientes enunciados indicados a continuación corres-
pondientes al martillo picador y sus partes, usted deberá es-
cribir una F si es falso o una V si es verdadero en cada uno 






El sistema de distribución es el mecanismo que 
permite la entrada del aire al interior del cilindro 
para hacer mover el pistón. 
Los martillos están clasificados según su aparien-
cia externa. 
La amortiguación de la pica se realiza por medio 
de empaques colocados dentro del porta pica. 
En la construcción de la pica no importa el tipo de 
material. 
En el siguiente dibujo correspondiente a un elemento impor-
tante del martillo neumático, usted deberá identificar el nom-
bre y sus partes consultando en la lista dada y colocar el 
nombre sobre la línea correspondiente. 







- Acople para entrada del aire 
- Pin de admisión 
- Tapón 
- Guía para pines 
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En el siguiente gráfico correspondiente a la pica debe escribir 
los aspectos principales que se deben verificar para el co-
rrecto funcionamiento del martillo. 
Desarrolle el siguiente crucimecánica referente a las partes 
del martillo picador neumático. 
d. 
b. 
a. 	 c. 







a. Parte extrema del martillo denominada también asa. 
b. Cuerpo cilíndrico que se rosca al martillo. 
c. Parte intermedia que forma el cuerpo del martillo 
d. Elemento con que se golpea la pica. 
e. El extremo de una pica. 
HORIZONTALES 
a. Un sistema de distribución de aire para el martillo picador. 
b. Otro nombre dado al útil de trabajo. 
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LA LUBRICACION Y 
SUS PRINCIPIOS 
OBJETIVO INTERMEDIO 2 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
la lubricación y su propósito. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir conceptos sobre lubricación 
— Clasificar la fricción, desgaste y corrosión. 
SIN COMETER ERROR 
CONCEPTOS GENERALES 
1. Consideraciones iniciales. 
El hombre tiene conocimiento de la fricción desde sus comienzos. 
El hombre sabía que requería considerable esfuerzo para empujar 
o halar una piedra pesada. 
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— Era más fácil hacerla rodar. 
— O era más fácil hacer rodar un tronco. 
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— Pero aún más fácil o casi resultaba siendo un juego de niños 
transportar el tronco por un río. 
Todo lo anterior nos enseña como se va cambiando el concepto 
de resistencia entre cuerpos sólidos, entre un cuerpo sólido 
en un sistema líquido y la facilidad de vencer dicha resistencia. 
Fricción: 
a. Definición: 
Es la resistencia que se opone al movimiento entre dos 




PIEZA METALICA I   




Esta fricción es necesaria que exista, por ejemplo: Un sis-
tema de frenado para vagonetas en la mina. 
2) Indeseable: 
Cuando es preferible que no exista por ejemplo: cuando se 
empuja una vagoneta en la mina, un pistón dentro del martillo 
picador. 
3. Lubricar: 
Es reducir la fricción al mínimo y reemplazar la fricción entre 
sólidos por la fricción entre líquidos. 




— Las piezas aunque den apariencia de pulimento, presentan as-
perezas muy pequeñas que simulan valles y montañas; al 
poner en movimiento estas piezas metálicas, los valles y mon-
tañas chocan unos con otros y dificultan su movilidad. 
Por esta razón se le coloca una capa de líquido para llenar 
los valles lo cual facilita el deslizamiento. 
A esto lo llamamos Lubricación. 
RESUMIENDO. Lubricación es la introducción de una capa 
de líquido que se denomina "PELICULA LU-
BRICANTE" con el objeto de reducir la fric-
ción existente entre dos superficies metáli-
cas obteniendo un deslizamiento fácil. 
4. Desgaste: 
La "PELICULA LUBRICANTE" no evita que la pieza se desgas-
te; aún cuando están perfectamente lubricadas debe esperarse 
algún desgaste normal. Algunas veces es muy pequeño, otras 
veces es muy grande, el parar y prender frecuentemente una 
máquina se desgasta más rápidamente: por eso hay que utilizar 
una pelicula adecuada como en el caso de los martillos picadores. 
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5. Corrosión: 
Es la destrucción de un metal cuando éste se encuentra expuesto 
al medio ambiente, o a las aguas lluvias. 
Existen roturas de los materiales metálicos por acción de la corro-
sión, por esta razón, se recubren las piezas metálicas con una 
capa de un elemento llamado anticorrosivo; por ejemplo, la 
tubería galvanizada para transportar el aire comprimido, se 
recubre con una capa de Zinc. 
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AUTOCONTROL 2 
1 En las siguientes frases correspondientes a la lubricación y su 
propósito, usted deberá identificar si son falsas o verdaderas 
colocando una X en la columna correspondiente. 
,---- 	 - - -- ----- 
FRASES F V.  
a.  La fricción solamente se produce cuando 
hay movimiento de superficie metálica. 
b.  Lubricar es adicionar una capa de fluído 
entre dos superficies que se mueven una 
con respecto a la otra. 
c.  Nunca existen superficies perfectamente 
pulidas. 
d.  Al colocar una película de lubricante entre 
dos superficies metálicas no se presenta 
desgaste de la pieza. } 
2. En la siguiente gráfica correspondiente a dos superficies, iden-
tifique los componentes que intervienen en lubricación y fric-
ción, escribiéndolas sobre las líneas. 
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3. En los siguientes ejemplos de fricción normales, usted iden-
tificará si la fricción es deseable o indeseable, escribiendo 
una D o 1 al frente según el caso. 
a. Movimiento del pistón dentro del cilindro. 
b. Sistema de frenos de un carro. 
c. Arrastrar una pieza sobre el piso. 
d. Prender un fósforo. 






3 TARJETAS DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO Y SU USO 
 
   
OBJETIVO INTERMEDIO 3 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
las tarjetas de control para el mantenimiento, y además sus 
características. 
Para lograr este objetivo deberá: 
— Definir el mantenimiento y clasificarlo. 
— Definir las tarjetas. 
— Identificar sus partes. 
— Llenar una tarjeta. 
SIN COMETER ERROR 
. A. DEFINICION DE MANTENIMIENTO: 
Son las diferentes operaciones que se realizan a una máquina 
con el objeto de conservarla en buen estado de funcionamien-
to. 
B. TIPOS DE MANTENIMIENTO: 
En forma general se consideran dos formas de mantenimiento: 
1. Preventivo: 
Hace relación a evitar posibles fallas en una máquina. 
2. Correctivo: 
Se efectúa después que la máquina ha fallado y se le aplica 
las correcciones del caso. 
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C. TARJETAS DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO . 
 
Son papeles donde se anotan diferentes observaciones rela-
cionadas con el tipo de mantenimiento que se va a realizar o que 
se efectúa en una máquina, al cabo de un tiempo determinado 
de funcionamiento. 
Estas tarjetas dan una idea de como están trabajando las má-
quinas. 
D. TIPOS DE TARJETAS 
Existen muchos tipos de tarjetas y en realidad cada empresa 
minera posee una de acuerdo a sus necesidades, pero básica-
mente contiene las siguientes partes: 
1. Encabezamiento, hace referencia a: 
a. Tipo de máquina. 
b. Marca de la máquina. 
c. Número de serie de la máquina. 
d. Modelo de la máquina. 
e. Sitio donde se encuentra trabajando la máquina. 
f. Número de referencia de la máquina. 
2. Cuadro, donde se escriben las actividades como: 
a. Fecha del mantenimiento. 
b. Descripción o tipo de mantenimiento que se le va a ejecutar. 
c. Tipo de piezas cambiadas. 
d. Horas de trabajo empleadas. 
e. Número de turnos trabajados por la máquina antes de repa-
raciones o del mantenimiento normal. 
35 


















No. DF TURNOS 
TRABAJADOS 
ANTES DE LA 
REPARACION 
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2. Específico para un mantenimiento 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
LISTA SEMANAL DE MANTENIMIENTO 
MAQUINA- 	 MARCA- 
FECHA- 	 DE 	 A 	 TIPO 	  







F. COMO LLENAR UNA TARJETA DE MANTENIMIENTO. 
Supongamos que hay que realizar la revisión del sistema de dis-
tribución del martillo picador, después que se ha efectuado dicho 










MARCA: 	 Ingersol Rand 
Marzo 	 29 Marzo 	 TIPO: 	 . 73A 





1 26 Se retiró el asa Llaves estrellas de 
o empuñadura 
limpiando el con- 
Prensa paralela No. 5 
Aceite para equipos 
junto y el sistema 
de distribución Neumáticos, Bayetilla. 
Alvaro 
Ballesteros 
por pastillas y se 
coloca unas gotas 
de aceite para 
equipo neumático; 
se arma nueva-




El siguiente cuadro representa un modelo de tarjeta. Según el 
rayado representa un tipo especial, usted lo identificará y de-
berá llenarlo sobre las líneas. 
Se va a efectuar el engrase a la prensa paralela utilizando 
solamente grasa especial, usted anotará la descripción del 
mantenimiento en la anterior tarjeta. 
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3. Dada•la siguiente lista de las partes que constituyen una tarjeta 
de control, usted deberá colocar una X en los cuadros en los 
cuales realmente si forman parte de la tarjeta. 
a. Marca de la máquina. 
b. Sitio donde se va a instalar. 
c. Modelo del motor. 
d. Fecha del mantenimiento. 
e. Tipo de máquina. 
f. Herramientas dañadas. 
g. Descripción del mantenimiento. 
h. Piezas nuevas. 
   
   
   
1  
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PROCEDIMIENTO PARA EL 
MANTENIMIENTO DEL 
MARTILLO PICADOR 
OBJETIVO INTERMEDIO 4 
Al terminar el estudio del siguiente tema, usted podrá describir 
el procedimiento para el mantenimiento del martillo picador indi-
cando las operaciones, pasos, herramientas, materiales y nor-
mas de seguridad necesarias para realizar el ejercicio. 
SIN COMETER ERROR 
A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MARTI-
LLO PICADOR 
1. Alistar el martillo picador. 
2. Limpiar exteriormente el martillo picador. 
3. Desarmar el martillo picador. 
4. Determinar las fallas. 
5. Armar el conjunto. 
6. Comprobar el funcionamiento. 
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A. REVISAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
B. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
MARTILLO PICADOR 
NOTA: El mantenimiento del martillo se debe ejecutar en el 
taller de mecánica de la mina. 
OPERACION 1 
Alistar el martillo picador: 
(Si el martillo se encuentra dentro de la mina) 
a. Descargue la presión de la manguera. 
— Cierre la válvula de suministro. 
— Accione el martillo para sacar el aire que queda en la man-
guera. 
42 
b. Desacople la manguera de la tubería. 
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c. Desacople la manguera del martillo. 
— Ordene la manguera a un lado enrollándola. 
d. Traslade el martillo al taller. 
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OPERACION 2 
Limpiar exteriormente el martillo picador. 
a. Prepare los elementos de limpieza. 
— Coloque los elementos en forma ordenada sobre un banco. 
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r 
Se puede introducir 
de la forma como lo 




b. Cepille exteriormente el martillo. 
Limpie circularmente el martillo y en toda su longitud. 
c. Lave exteriormente el martillo. 
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— Empápelo completamente. 
— Deje escurrir el disolvente y cepille nuevamente el martillo. 
— Repita los pasos anteriores. 
OPERAC1ON 3 
Desarmar el martillo picador 
a. Seleccione las herramientas adecuadas. 
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- Ordene las herramientas y elementos de limpieza. 
Tenga en cuenta el sistema de unidades en mm. o en pul-
gadas, de acuerdo a la fabricación del martillo. 
b. Determine el orden lógico para desarmarlo. 
- Ver componentes de un martillo. 
c. Sujete el martillo en la prensa: 
- El apriete no debe ser excesivo. 
- Si es la primera vez que desarma el martillo, se deben 
marcar algunas piezas exteriores, con puntos. 
- Golpee suavemente al efectuar los puntos. 
- De esta manera al armar el conjunto, los puntos se deben 
hacer coincidir. 
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d. Afloje el portapica. 
— Separe la uña del muelle que se fija a la portapica. 
— Gire la portapica a la izquierda. 
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PIN 
TALADRO PARA EL PIN 
— Retire la pica. 
— Extraiga el resto de componentes del portapica. 
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--0900D  
e. Afloje las tuercas de los tornillos que sujetan el conjunto, y 
extraiga la empuñadura y el sistema de distribución. 
OJO! El pin o pasador-guía 
interior, debe extraerse y 





f. Extraiga el pistón: 
— Introduzca el destornillador por el extremo roscado del 
cilindro. 
— Empuje el pistón y sosténgalo por el otro extremo. 
— Evite que el pistón se caiga. 
— Retire el cilindro de la prensa. 
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g. Extraiga el conjunto de la válvula de admisión de aire. 
— Monte la empuñadura en la prensa. 
— Utilice una llave tipo estrella. 
— Tenga cuidado al sacar el conjunto de válvula, observando 
su posición y el orden de las piezas. 
OPERACION 4 
Determinar las fallas. 
a. Lave todas las piezas: 
— Limpie los canales de distribución del cilindro. 
— Limpie los canales de la válvula de admisión. 
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b. Revise una a una las piezas. 
c. Constate o compruebe las posibles fallas. 
— En el pistón 
Desgaste inclinado 





La pica y el pistón 
deben trabajar asi. 
GOLPE UNIFORME 
— Verifique la tensión del muelle de la válvula de admisión. 
— Verifique el estado de los pines de la válvula de admisión. 
d. Cambie las piezas dañadas. 
— Los empaques de caucho y de cuero del sistema de amor-
tiguación. 
— Los casquetes protectores de los empaques se dañan en 
las pestañas. 
ROTURAS DE _ 
LAS PESTAÑAS 
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TALADRO PARA PIN 
OPERACION 5 
Armar el conjunto. 
a. Ordene y seque todas las piezas, junto con las 
herramientas. 
b. Coloque gotas de aceite para equipo neumático en las siguien-
tes partes: 
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-- Sistema de distribución 
Pistón 
- Dentro del cilindro 
- Válvula de admisión 
- Rosca del cilindro 
- Pines del gatillo. 
c. Arme el conjunto siguiendo los pasos en orden invertido 
para el desarmado. 
1. Ajuste los tornillos uniformemente. 
- Una vuelta a uno. 
- La misma cantidad al otro. 
2. El conjunto de empaques en la posición correcta. 
3. El portapica no debe quedar bien roscado (un poco flojo). 
4. Las roscas del cilindro y portapica deben estar limpios. 
5. Una de las uñas del muelle debe fijarse en la guía del cilindro. 
OPERACION 6 
Comprobar el funcionamiento 
a. Acople un extremo de la manguera a una fuente de aire. 
(Recordar Módulo No. 7 "Acople de la manguera"). 
b. Sopletee la manguera: 
- 
Abra la válvula de suministro (si hay necesidad). 
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— Dirija la manguera a un lado y permita que salgan suciedades 
y agua. 
c. Sopletee el acople de la válvula de admisión: 
— Desconecte la manguera o cierre la válvula principal o extran-
gule la manguera. 
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d. Coloque unas gotas de aceite dentro del martillo. 
e. Acople la manguera al martillo. 




f. Accione el martillo: 
— Dirija el martillo donde no existan personas. 
— Accionelo por un tiempo corto. 
— Determine escapes o fallas anormales. 
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NOTA: 	 En cuanto sea posible no trabajar el martillo en va- 
cío. Colocarle pica y ensayarlo sobre una roca, ma-
dera, etc. 
— Corrija los problemas de escape o fallas si los hay: 
1. Desarme nuevamente (siga los pasos ya enunciados). 
2. Coloque las piezas en posición correcta. 
g. Ordene y limpie el sitio de trabajo. 
— Asee las herramientas. 
— Efectúe la entrega correcta en el almacén. 




Dados una lista de pasos para desarmar el martillo picador, 
usted deberá indicar el orden lógico mediante la colocación de 
números (1 al 7), en los cuadros correspondientes. 
Determine el orden lógico de desarmado. 
Afloje el portapica. 
Extraiga el pistón. 
Extraiga el conjunto de la válvula de admisión. 
Seleccione las herramientas adecuadas. 
Sujete el martillo a la prensa. 
Afloje tornillos que sujetan la empuñadura. 
Al armar el martillo picador se debe colocar gotas de aceite 
especial para equipos neumáticos, usted deberá marcar con una 
X en los cuadros, en la parte que efectivamente se necesita 
el aceite. 
a. 	  Rosca de los tornillos de ajuste. 
b. Sistema de distribución. 
c. 	  Empaquetaduras. 
d. 	  Gatillo. 
e. Pistón. 
f. I   Válvula de admisión. 
g. 	  Muelle de sujección. 
Los siguientes son los pasos dentro de la operación "Alistar el 
martillo", estos se encuentran en desorden, usted deberá colo-
carlos en su orden lógico, escribiéndolos sobre las líneas 









a. Desacople la manguera de la tubería. 
b. Traslade el martillo al taller. 
c. Desacople la manguera del martillo. 
d. Descargue la presión en la manguera. 





Dada una lista de las posibles fallas que deben verificarse en 
el martillo picador, usted las identificará colocando una X en 
el cuadro correspondiente de los sitios en que se pueden 
presentar fallas. 
Fracturas en el pistón. 
Desgastes de la pintura. 
Raspaduras en el martillo. 
Pistón roto. 
Mal estado de los empaques. 
Mala tensión en los resortes. 
Si es la primera vez que usted desarma un martillo, es requisito 
indispensable: (subraye la respuesta correcta). 
a. Marcar algunas piezas con puntos enfrentados. 
b. Montar el martillo en un prensa adecuada. 
c. Mirar otro martillo similar al que se va a desarmar. 









A. MARTILLOS PICADORES 
1. Definición: 
— Herramienta utilizada en minería. 
— Accionada con aire comprimido. 
— Un pistón golpea fuertemente la pica. 
2. Partes principales: 
      
Válvula de 
admisión 
       
       
a. Asa o empuñadura. 
Guía de la máquina. 
    
Gatillo 
    
       
       
Acople para la 
entrada de aire 
Semidistribución 
Pastilla 
b. Válvula de distribución 
- Permite la entrada 




media, aloja el meca-















d. Portapica. Cuerpo ci-
líndrico que asegura la 
pica. 
e. Pica. Es el útil propia-
mente dicho. 
3. Clasificación de los martillos: 
Según el: 
a. Peso 
b. Diámetro del pistón 
c. Número de percusiones 
Empaques de 





d. Consumo de aire. 
e. Presión de trabajo. 
4. Principio de funcionamiento del martillo. 
a. Avance del pistón. 
b. Avance de la pastilla. 
c. Retroceso del pistón. 
d. Retroceso de la pastilla. 
B. LUBRICACION 
1. Lubricar: 
Reducir la fricción al mínimo. Colocar fricción entre líquidos. 
2. Fricción: 




Tipos de fricción 
3. Lubricación: 
Obtener una capa de fluido líquido dentro de dos superficies 
en contacto. 
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C. TARJETAS DE CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO 
Sirve para llevar el registro de los mantenimientos efectuados a 
las máquinas que trabajan en la mina. 
MODELO: 
MAQUINA MARCA 











No. DE TURNOS 
TRABAJADOS 




D. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MARTI-
LLO PICADOR 
1. Revisión de herramientas y materiales 
Operaciones para el mantenimientoj  
Alistar el martillo picador. 
Limpiar exteriormente el martillo. 
Desarmar el martillo. 
Determinar las fallas. 
Armar el conjunto. 
Comprobar el funcionamiento. 
E. NORMAS DE SEGURIDAD: 
1 
 Cuando un martillo picador deja de funcionar sin ninguna causa, 
nunca se debe golpear con herramientas metálicas para tratar 
de destrabarlo. 
2 Un martillo en malas condiciones nunca debe ponerse a traba-
jar, debe cambiarse por otro que esté en buenas condiciones. 
3. Revise el martillo por lo menos una vez al mes, especialmente 
si se observa cualquier defecto. 
4. Una buena revisión debe consistir en desarmarlo, limpiar y 
reemplazar las piezas que están en mal estado. 
5 Recuerde que cuando se hace la prueba final después del 
mantenimento, debe estar seguro que ninguna persona esté 
en la dirección del martillo. 
6. Se debe evitar que el martillo funcione en vacío, porque es 
perjudicial para sus componentes. 
7. Asegúrese que el portapica esté bien asegurado y que quede 
parcialmente inmovilizado con el muelle o resorte de seguridad. 
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VOCABULARIO TECNICO 
PERCUSION: Movimiento de vaivén del pistón dentro del cilindro, 
para producir el golpe. 
FRACTURAR: Ruptura de un material por causa de un esfuerzo. 
RANURA LONGITUDINAL: Hueco o taladro construido dentro 
de las paredes del cilindro, para que fluya el aire por ahí. 
AMORTIGUACION: Es la reducción del golpe sobre el portapica 
para evitar su pronto daño. 
CICLO: Es una secuencia de pasos que se repiten nuevamente. 
Por ejemplo con el martillo picador, desde que inicia el golpe del 
pistón sobre la pica hasta que vuelve a golpear nuevamente la 
pica. 
LUPA: Lente especial que sirve para observar los elementos un 
poco más grandes, para determinar una característica especial. 
MICROSCOPIO: Instrumento especial con el cual se pueden ver 
objetos con un considerable aumento. 
A.C.P.M.: Las siglas significan Aceite Combustible Para Motor, 
que se puede utilizar como disolvente. 
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EVALUACION FINAL 
En las siguientes frases referentes a las operaciones para 
ejecutar el mantenimiento del martillo picador, usted podrá 
identificar si son falsas o verdaderas, colocando una X en la 
casilla correspondiente. 
FRASES V 
a.  Siempre que se desarme un martillo se debe 
marcar con puntos. 
b.  Cuando se arme el conjunto, es necesario 
lubricar algunas de sus partes externas. 
c.  Se deben cepillar todas las piezas del martillo 
antes de lavarlo. 
d.  Para extraer el portapica, se debe utilizar un 
destornillador. 
e.  Las dimensiones de las herramientas para 
desarmar el martillo, deben ser en milímetros. 
 
En el siguiente grupo de preguntas referéntes al mantenimiento 
del martillo picador, usted debe seleccionar la respuesta ade-
cuada, marcando con una X las letras correspondientes. 
2. Los siguientes son los pasos para cumplir un ciclo de funciona-
miento del martillo picador (se encuentran en desorden). 
1. Retroceso de la pastilla. 
2. Retroceso del pistón. 
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3. Avance del pistón. 
4. Avance de la pastilla. 
El orden lógico es: 
a. 3, 2, 4, 1. 
b. 3, 4, 2, 1. 
c. 3, 4, 1, 2. 
d. 3, 1, 2, 4. 
La utilización del asa o empuñadura en el martillo es para: 
a. Alojar la válvula de distribución. 
b. Asegurar la pica. 
c. Guiar el pistón. 
d. Guiar el martillo. 
El gráfico correspondiente al pistón se representa abajo; el tipo 
indicado es: 
a. Embolo corto. 
b. Espiga alargada. 
c. Embolo. 
d. Espiga media. 
La herramienta o útil del martillo picador está construida en ma-
terial de: 
a. Acero para herramientas. 
b. Aluminio. 
c. Bronce. 
d. Acero de fundición. 
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6 El mantenimiento que se aplica a las máquinas después que 
éstas han fallado debe ser: 
a. Por fallas. 
b. Correctivo. 
c. Preventivo. 
d. Por averías. 
Una tarjeta de control debe contener en el encabezamiento la 
siguiente parte: 
a. Herramientas utilizadas. 
b. Operatorio responsable. 
c. Tipo de máquina. 
d. Descripción del mantenimiento. 
En el siguiente listado de operaciones para el mantenimiento del 
martillo picador, las cuales se encuentran en desorden, usted 
debe seleccionar el orden lógico. 
1. Armar el conjunto. 
2. Determinar las fallas. 
3. Alistar el martillo picador. 
4. Limpiar exteriormente el martillo. 
5. Comprobar el funcionamiento. 
6. Desarmar el martillo picador. 
El orden lógico es: 
a. 3, 4, 6, 1, 2, 5. 
b. 3, 5, 6, 2, 1, 4. 
c. 3, 4, 6, 2, 5, 1. 
d. 3, 4, 6, 2, 1, 5. 
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9. Para "Comprobar funcionamiento" del martillo picador se eje-
cutan los siguientes pasos (los cuales están en desorden): 
1. Coloque unas gotas de aceite. 
2. Acople la manguera al martillo. 
3. Sopletee la manguera. 
4. Accione el martillo. 
5. Sopletee el acople de la válvula. 
6. Ordene y limpie el sitio de trabajo. 
7. Acople un extremo de la manguera a una fuente de aire. 
El orden lógico es: 
a. 7, 3, 5, 2, 1, 4. 6. 
b. 7, 3, 5, 1, 2, 4, 6. 
c. 7, 3, 5, 6, 4, 2, 1. 
d. 7, 3, 6, 5, 4, 2, 1. 
10.AI colocar la pica en el martillo se debe tener en cuenta: 
a. Distancia del collar a la punta. 
b. El tipo de punta de la espiga. 
c. Longitud de la culata. 
d. El diámetro del anillo. 






12.E1 tipo de distribución que utiliza una pastilla se le denomina: 
a. Semidistribución. 
b. Distribución completa. 
c. Disimetría. 
d. Válvulas métricas. 
13.E1 gráfico que se presenta abajo corresponde a un martillo pica-





14. En la operación "Determinar fallas del martillo" se ejecuta con 
los siguientes pasos (los cuales están en desorden): 
1. Revise todas las piezas: 
2. Constate posibles fallas. 
3. Cambie piezas dañadas. 
4. Lave todas las piezas. 
El orden lógico es: 
a. 4, 1, 2, 3. 
b. 4, 1, 3, 2. 
c. 4, 3, 1, 2. 
d.4, 3, 2, 1. 
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OBJETIVO TERMINAL 
DADOS: Un sitio de trabajo en el taller con un banco, herramien-
tas adecuadas, equipo necesario, buenas condiciones de segu-
ridad y una ruta de trabajo previamente aprobada por el Instruc-
tor; usted podrá ejecutar el mantenimiento al martillo picador 
neumático. 
Se considera logrado el objetivo si: 
— Selecciona las herramientas adecuadas. 
Determina el orden lógico para desarmar. 
Sigue las operaciones y pasos adecuados. 
Lubrica el martillo correctamente. 
Al probar el martillo no presenta problemas. 
Ordena y asea las herramientas y materiales. 
Anota en las targetas de control de mantenimiento las anoma-
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gráfica representa un martillo picador usted deberá desar-
lubricar, determinar fallas si las hay y luego probar 
DE EJECUCION: Dos horas 
SENA 
MODULO INSTRUCCIONAL: 
MANTENIMIENTO DEL MARTI LLO PICADOR. 
MEDIDAS 
BLOQUE MODULAR 













1. a. Gatillo 
b. Asa o empuñadura 
c. Acople de la manguera 
d. Tapón de la válvula de admisión 
e. Cilindro 
f. Muelle de sujeción 
g. Portapica 
h. Pica 
3. Nombre: Asa o empuñadura 
GATILLO 
	 TAPON 
GUIA DE LOS PINES - 
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1 . Distancia entre caras del hexágono. 
2 . Diámetro del collar. 
3 . Espesor del collar. 
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AUTOCONTROL 2. 




2. a. Pieza deslizante. 
b. Pieza deslizante. 














LISTA SEMANAL DE MANTENIMIENTO 
PRENSA MECANICA 	 MARCA 	 URSUS 
FECHA DE 	 2.5 	 A. 	 26 TIPO:_... PARALELA — 




1 25 Engrase de la Inyectar de Grasa 
Prensa Parlela G. Boyetilla G. Manosalva 
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a. Descargue la presión de la manguera. 
b. Desacople la manguera de la•tubería. 
c. Desacople la manguera del martillo. 
d. Traslade el martillo al taller. 
















X 3, 4, 2, 1. 
3. 	 d. X Guiar el martillo. 
4. 	 b. X Espuga alargada. 
5. 	 a. X Acero para herramientas. 
6. 	 b. X Correctivo. 
7. 	 c. X Tipo de máquina. 
8. 	 d. X 3, 4, 6, 2, 1, 5. 
9. 	 b. X 7, 3, 5, 1, 2, 4 6 
10. 	 c. X Longitud de la culata. 
11. 	 c. X Mtr3/hora. 
12. 	 a. X Semidistribución. 
13. 
	 d. _1,_ Cilindro 
14. 
	 a. X 4, 1, 2, 3. 
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